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BOLETÍN O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Administración. — Excma. Diputación 
(Intervención de Fondos). Telf. 213504. 
Imprenta.—Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano. — 
Teléfono 226000. 
LUNES, 8 DE JUNIO DE 1970 
NÚM. 128 
No se publica domingos ni día.» festlTOS. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados coa 
el 10% para amortización de empréstitos. 
Administración Provincial 
Goimo [¡vil ile la promia de Ledo 
CIRCULAR N.° 42 
En respuesta a una preocupación 
hondamente sentida por el Jefe del 
Estado, fue creada la Empresa Nacio-
nal de Artesanía, por decreto de 24 
de julio de 1969. En dicho decreto 
se la encomienda una acción de vas-
tas proporciones y de indiscutibles 
resultados de carácter político y so-
cial. Se trata, en definitiva, de resca-
tar y promover la actividad produc-
tiva de n u e s t r o s artesanos, consi-
guiendo con ello mejorar su nivel de 
vida. 
En el últ imo Consejo de Ministros 
del pasado día 24 de abril, el Minis-
tro de Industria presentó un infor-
me sobre Política Artesana en el que 
se subraya la importancia otorgada 
a la Empresa Nacional de Artesanía 
en la ejecución de este plan. 
Tal Empresa pretende en la actua-
lidad conocer, lo más detalladamen-
te posible cuáles son las actividades 
artesanas en esta Provincia, tanto si 
se han extinguido como si existen 
todavía, quiénes las ejercitan, carac-
terísticas de su producción, proble-
mas que se les plantean, disponibili-
dad de mano de obra para una 
eventual promoción de la artesanía, 
etcétera. 
A tal efecto ha editado un folleto 
para establecer un primer contacto 
con los artesanos, estando previsto 
ulteriores contactos directos, para lo 
que se desplazarán equipos de en-
cuestadores que visi tarán los focos 
existentes- de artesanía. 
A este respecto es de especial inte-
rés el que las Alcaldías tengan co-
nocimiento de" la Empresa y de sus 
fines, y que para esta divulgación 
dispone de tales folletos y de docu 
mentación adecuada. 
Por lo referido este Gobierno Ci-
v i l considera conveniente, que de 
existir en ese término municipal al-
guna de las actividades referidas, esa 
Alcaldía se ponga en contacto con 
la Empresa Nacional de Artesanía 
con domicilio en la calle Velázquez, 
132 — Madrid (6). 
Dios guarde a V. S. muchos años. 
León, 1 de junio de 1970. 
El Gobernador Civil, 
Luis Ameijide Aguiar 
Sres. A l e a l d e s Presidentes de los 
Ayuntamientos de la Provincia. 
3150 
• 
CIRCULAR N.0 43 
El limo. Sr. Director General de 
Sanidad (Comisión Central de Coor-
dinación Hospitalaria), se dirige a 
este Gobierno Civil , interesando se 
publique la presente circular, con el 
fin de actualizar el vigente "Catálogo 
de Hospitales". 
A tal fin se hace público que las 
Entidades rectoras de hospitales, po-
drán solicitar en plazo de diez días 
la inclusión, exclusión o modificación 
de los centros hospitalarios de ellas 
dependientes, en el "Catálogo de Hos-
pitales" de la Dirección General de 
Sanidad, haciendo mención de las ra-
zones que estimen oportunas. 
Lo que se publica en este BOLETÍN 
OFICIAL a los efectos indicados. 
León, 4 de junio de 1970. 
El Gobernador Civil, 
3151 Luis Ameijide Aguiar 
Coisaría General de Ibastedmieiitos 
DELEGACION PROVINCIAL 
• DE LEON 
Precios máximos de venta a l público 
en esta capital y provincia, que r i -
gen en el presente mes de jun io , 
para los artículos que a continua-
ción se indican: 
Para conocimiento del público en 
general, a continuación se relacionan 
los precios que rigen en esta capital y 
provincia, para los artículos que a con-
tinuación se indican: 
Pan.—Formatos (Elaboración obli-
gatoria): 
Flama (miga blanda): Pieza de 800 
gramos, 6,80 ptas. 
Candeal (miga dura): Pieza de 800 
gramos, 7,10 ptas. 
Aceite de soja: 26,00 ptas. litro. 
Azúcar: Terciada, 15,80 ptas. Kg. , 
blanquilla a granel, 16,00 ptas, Kg.; 
blanquilla envasada en bolsas de 1/2, 
1 ó 2 Kgs., 17,00 ptas. Kg.; refinada o 
blanquilla en bolsitas de 10 a 15 gra-
mos, 22,00 ptas. Kg.; pilé, 16,20 pesetas 
Kg.; granulada especial, 16,20 pesetas 
Kg.; cortadillo a granel, 18,80 pesetas 
Kg.; cortadillo envasado o en cajas de 
1 Kg. o inferiores, 21,20 ptas. Kg.; cor-
tadillo estuchado, 22,50 ptas. Kg. 
Los precios indicados son para peso 
neto, y en ellos están incluidos todos 
los impuestos y márgenes comerciales 
de mayorista y detallista. 
Los establecimientos detallistas es-
tán obligados a despachar azúcar blan-
quilla a granel si los clientes lo de-
mandan. En el supuesto de que carez-
rezcan de ella deberán entregarla en-
vasada al precio establecido para gra-
nel. 
Los precios anteriores podrán ser in-
crementados en las localidades donde 
no exista almacén, en el coste estricto 
del transporte desde el almacén más 
próximo. 
Café nacional.—Clase Robusta: tos-
tado, 119 ptas. Kg.; torrefactado, 112 pe-
setas Kg.; Clase Liberia: tostado, 117 
ptas. Kg.; torrefactado 109 ptas. Kg.; 
Duboski: tostado, 126 ptas. Kg.; torre-
factado, 117 ptas. Kg. 
Café extranjero. — Clase superior, 
tostado, 165 ptas. Kg.; torrefactado, 
153 ptas Kg.; Clase corriente: tostado, 
147 ptas. Kg.; torrefactado 137 pese-
tas Kg.; africano tostado, 119 ptas. Kg.; 
africano torrefactado, 112 ptas. Kg. 
Arroz: Clase primera blanco, 13,20 
ptas. Kg.; clase primera matizado, 
13,30 ptas. Kg. 
Carne congelada de vacuno: Clase 
primera, 89 ptas. Kg.; clase segunda, 
58 ptas. Kg.; clase tercera, 30 ptas. kilo. 
Márgenes comerciales.—Oportuna-
mente han sido publicados los márge-
nes comerciales de merluza y pescadi-
11a congeladas, frutas y hortalizas, car-
ne de pollo, huevos, aceites, bacalao, 
almendra y avellana, debiendo todos 
los detallistas cumplimentar debida-
mente el contenido de las correspon-
dientes Circulares, ajustándose íntegra-
mente a las mismas, tanto en lo que 
se refiere a los márgenes comerciales, 
como en lo relativo a la comercializa-
ción de dichos productos, carteles de 
precios, etcétera. . 
Para el arroz de regulación a granel, 
clase primera, se aplicarán los márge-
nes comerciales siguientes: Almace-
nistas, 0,55 pesetas kilo (incluido Im-
puesto Tráfico de Empresas y Arbitrios 
de las Diputaciones Provinciales), y 
Detallistas, 0,75 pesetas por kilo, res-
pectivamente. 
Se recuerda que cualquier anorma-
lidad se puede poner en conocimiento 
de la Oficina de Reclamaciones, que 
durante el horario de despacho al pu-
blico (de 9 a 14 horas), atiende a toda 
clase de informaciones y reclamacio-
nes, hallándose instalada en la Dele-
gación Provincial de Abastecimientos 
y Transportes, Héroes Leoneses, nú-
mero 1, teléfono 225932. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento e información. 
León, 4 de junio de 1970. 
El Gobernador Civil Delegado, 
3148 Luis Ameijide Agmar 
\mi D i p U o Proraial de Lié 
A N U N C I O 
Se hace público para que en el pla-
zo de quince días hábiles, a partir de 
la publicación de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, se 
puedan presentar reclamaciones en la 
Secretaría de esta Diputación, por los 
que se consideren perjudicados, en vir-
tud de haber solicitado autorización 
D. Domingo Fuertes García, vecino 
de Santiago de la Valduerna (La Ba-
ñeza), para la apertura de zanja de 
0,50 m. de anchura y 0,90 m. de pro-
fundidad, en el C. V. de La Bañeza 
a Villalís, K m . 2, Hm. 8, casco urba-
no de Santiago de la Valduerna, con 
cruce del camino en una longitud de 
5,00 m. y 2,50 m. en la zona colin-
dante de la margen derecha y 3,50 m. 
en la zona colindante de la margen 
izquierda y 21,50 m. en la zona de 
servidumbre de la margen izquierda, 
para conducción de agua para riegos. 
León, 26 de mayo de 1970. — E l 
P r e s i d e n t e accidental, Florentino 
Argüello. 
3057 Núm. 2040.-154,00 ptas. 
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DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Sección de Industria de León 
Exp. 16.360. 
Resolución de la Delegación Pro-
vincial del Ministerio de Industria 
de León por la que se autoriza a 
la Empresa León Industrial, S. A., la 
instalación de dos líneas eléctricas a 
13,2 kV. y dos centros de transforma-
ción de 25 kVA. , en las localidades de 
Casares y Cubillas de Arbas, en la pro-
vincia de León. 
Cumplidos los t rámi tes reglamen-
tarios en el expediente incoado en 
esta Delegación Provincial, a instan-
cia de León Industrial, S. A., con do-
micilio en León, calle Legión V I I , nú-
mero 4, solicitando autorización para 
la instalación de dos líneas eléctricas 
y centro de transformación, cuyas ca-
racterísticas técnicas principales son 
las siguientes: 
Una línea aérea trifásica a 13,2 kV,. 
de 6.700 metros de longitud, con en-
tronque en la línea de la misma Em-
presa «La Gotera a Viadangos de Ar-
bas» y término en la localidad de Cu-
billas de Arbas y una derivación des-
de esta línea a Casares de Arbas, cru-
zándose el camino vecinal de Cubillas 
de Arbas a Villamanín por los kilóme-
tros 8/100, 9/200, 10/100 y 13/500, mon-
tes públicos, terrenos comunes y fin-
cas particulares. Dos centros de trans-
formación de tipo intemperie, sobre 
postes de hormigón armado, de 25 
kVA., tensiones 13,2 kV/3 kV/230-133 
voltios y dos redes aéreas de distribu-
ción en las localidades de Casares de 
Arbas y Cubillas de Arbas. 
Esta Delegación Provincial, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el De-
creto 2.617/1966, de 20 de octubre; 
Decreto 1.775/1967, de 22 de ju l io ; 
Ley de 24 de noviembre de 1939 y 
Reglamento de L í n e a s Eléctricas 
Aéreas de Alta Tensión, de 28 de no-
viembre de 1968, y en la Orden M i -
nisterial de 1 de febrero de 1968, ha 
resuelto: 
Autorizar la instalación eléctrica 
solicitada. 
Para el desarrollo y ejecución de 
la instalación el t i tular de la misma 
deberá seguir los t rámi tes señalados 
en el capítulo I V del Decreto 2,617/ 
1966, de 20 de octubre de 1966. 
León, 23 de a b r i l de 1970.—El 
Delegado Provincial, P. D., El In-
geniero Jefe de la Sección de Indus-
tria, H. Manrique. 
2532 Núm. 2038—341,00 ptas. 
• • 
Exp. T-594. 
Resolución de la Delegación Pro-
vincial del Ministerio de Industria 
de León por la que se autoriza a la 
Empresa Lecherías del Noroeste, S. A. 
(LEÑOSA), la instalación de un centro 
de transformación de 1.600 k V A . en 
Trobajo del Cerecedo (León). 
Cumplidos los t rámi tes reglamen-
tarios en el expediente incoado en 
esta Delegación Provincial, a instan-
cia de Lecherías del Noroeste, S. A. 
(LEÑOSA), con domicilio en Molleru-
sa (Lérida), solicitando autorización 
para la instalación de un centro de 
transformación, cuyas características 
técnicas principales son las siguientes: 
Un centro de transformación dotado 
de dos transformadores de 800 kVA., 
tensiones 46 kV/380 V., cada uno de 
ellos, que serán suministrados median-
te una línea a 46 kV. de la Empresa 
«León Industrial, S. A.>. 
Esta Delegación Provincial, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el De-
creto 2.617/1966, de 20 de octubre; 
Decreto 1.775/1967, de 22 de ju l io ; 
Ley de 24 de noviembre de 1939 y 
Reglamento de L í n e a s Eléctricas 
Aéreas de Alta Tensión, de 28 de no-
viembre de 1968, y en la Orden M i -
nisterial de 1 de febrero de 1968, ha 
resuelto: 
Autorizar la instalación eléctrica 
solicitada. 
Para el desarrollo y ejecución de 
la instalación el titular de la misma 
deberá seguir los t rámites señalados 
en el capítulo I V del Decreto 2.617/ 
1966, de 20 de octubre de 1966. 
León, 23 de abril de 1970—El De-
legado Provincial, P. D., El Ingenie-
ro Jefe de la Sección de Industria, 
H . Manrique. 




Resolución de la Delegación Pro-
vincial del Ministerio de Industria 
de León por la que se autoriza a la 
Empresa "León Industrial, S. A.", la 
instalación de una línea eléctrica a 
13,2 kV. y la reforma de otra adap-
tándola a la tensión de 13,2 kV. así 
como seis centros de transformación 
en las localidades de Villarroañe> V i -
Uanueva de las Manzanas, Palanqui-
nes y Estación de Palanquines, decla-
rándose la utilidad pública de la 
misma. 
Cumplidos los t rámites reglamen-
tarios en el expediente incoado en 
esta Delegación Provincial, a instan-
cia de León, Industrial, S. A., con 
domicilio en León, calle Legión V I I , 
n.0 4, solicitando autorización para 
la instalación y declaración de u t i l i -
dad pública, a los efectos de la im-
posición de servidumbre de paso, de 
la línea eléctrica cuyas característi-
cas técnicas principales son las si-
guientes : Una línea aérea trifásica, 
a 13,2 kV., de 2.600 metros de longi-
tud, con origen en la línea de la mis-
ma empresa que va a Vega de In -
fanzones y término en las proximi-
dades de Villarroañe, donde enlaza-
rá con la actual línea a 5 kV. que 
será reformada en una longitud de 
8.625 metros, adaptándola a la nue-
va tensión de 13,2 kV. La línea de 
nueva construcción cruzará el río 
Bernesga y los caminos vecinales de 
Puente Castro a Villarroañe y Puen-
te Vil lar ente a Villarroañe afectando 
a los términos municipales de Vega 
de Infanzones y Villarroañe. Igual-
mente se susti tuirán seis transforma-
dores en los pueblos de Villarroañe, 
Villanueva de las Manzanas y Pa-
lanquines y el aislamiento del cen-
tro de transformación de la Fábr i -
ca de Harinas de Palanquines. 
Esta Delegación Provincial, en cum-
plimiento de lo dispuesto en los De-
cretos 2.617/1966 y 2.619/1966, de 20 de 
octubre; Ley 10/1966, de 18 de mar-
zo ; Decreto 1.775/1967, de 22 de j u -
l io ; Ley de 24 de noviembre de 1939 
y Reglamento de Líneas Eléctricas 
de Alta tensión de 23 de febrero de 
1949 (modificado por Orden ministe-
r ia l de 4 de enero de 1965) y en la 
Orden ministerial de 1 de febrero 
de 1968, resuelve: 
Autorizar la instalación eléctrica 
solicitada y declarar la utilidad pú-
blica de la misma a los efectos de 
la imposición de la servidumbre de 
paso en las condiciones, alcance y l i -
mitaciones que establece el Regla-
mento de la Ley 10/1966, aprobado 
por Decreto 2.619/1966. 
León, 25 de abril de 1970.— E l 
Delegado Provincial.—P. D . : E l I n -
geniero Jefe de la Sección de Indus-
tria, H . Manrique. 




En cumplimiento de lo dispuesto 
en el Decreto 2617/1966, de 20 de oc-
tubre de 1966, se abre información 
pública sobre autorización adminis-
trativa de la siguiente instalación 
eléctrica: 
Expediente núm. T-603. 
Peticionario: C o m p a ñ í a de los 
Ferrocarriles de Medina del Cam-
po a Zamora y de Orense a Vigo 
(M.Z.O.V.), con domicilio en Madrid, 
calle de Velázquez, n.0 47. 
Finalidad: Suministrar e n e r g í a 
eléctrica a las obras de reparación 
del túnel n.0 24 de la línea férrea. 
Falencia a La Coruña, en Bembibre 
(León). 
Característ icas: Una línea aérea 
trifásica, a 33 kV., de 100 metros de 
longitud, con entronque en la de 
Eléctricas Leonesas, S. A., a la mina 
Marcelina y té rmino en un centro 
de transformación de 150 kVA. que 
se instalará en las proximidades del 
túnel antes citado. 
Presupuesto: 246.721 pesetas. 
Todas aquellas personas o entida-
des que se consideren afectadas po-
drán presentar sus escritos con las 
alegaciones que estimen oportunas en 
esta Sección de Industria, Plaza de 
la Catedral, núm. 4, dentro del pla-
zo de treinta días hábiles, a partir 
del siguiente al de la publicación del 
presente anuncio. 
León, 5 de mayo de 1970—El In-
geniero Jefe, H. Manrique. 
2804 Núm. 2036.—231,00 ptas. 
Administración Municipal 
Ayuntamiento de 
Matallana de Torio 
Aprobados por este Ayuntamiento 
los padrones de contribuciones espe-
ciales, en razón de la ejecución de las 
obras de alcantarillados de las locali-
dades de La Valcueva, Matallana de 
Torio y Orzonaga, quedan expuestos 
al público en la Secretaría municipal 
por plazo de quince dias hábiles con-
tados desde el siguiente hábil al de la 
publicación de este anuncio en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia, durante 
cuyo plazo y ocho dias más también 
hábiles, los interesados podrán presen-
tar por escrito cuantas reclamaciones 
estimen convenientes. 
Matallana de Torio, 1 de junio de 
1970—El Alcalde (ilegible). 
3097 Núm. 2026.-110,00 ptas. 
Administración áe Justicia 
« E U TERBITORIIL DE MLLADOUD 
Don Jesús Humanes López, Secreta-
rio de Sala de la Audiencia Te-
r r i tor ia l de Valladolid. 
Certifico: Que en el rollo 20 de 1970, 
referente a los autos a que se hará mé-
rito, se ha dictado la sentencia cuyo 
encabezamiento y parte dispositiva 
dice así; 
Encabezamiento.—En la ciudad de 
Valladolid, a veinticinco de mayo de 
mi l novecientos setenta; en los autos 
de menor cuantía procedentes del Juz-
gado de Primera Instancia de La Ba-
ñeza, seguidos entre partes, de una 
como demandante por D. Jaime Jimé-
nez Gabarri, mayor de edad, casado, 
obrero y vecino de Miñambres de Val-
duerna, representado en concepto de 
pobre por el Procurador D. Luis de la 
Plaza Recio y defendido por el Letra-
do D. Benjamín Gallego Samaniego, 
y de otra como demandados por don 
Corviniano Bernardo Llórente, mayor 
de edad, casado, conductor y de la 
misma vecindad, representado por el 
Procurador D. José María Ballesteros 
Blázquez y defendido por el Letrado 
D. Daniel Alonso Rodríguez y de don 
José Fernández del Río, mayor de 
edad, casado, herrero y también vecino 
de La Bañeza, que no ha comparecido 
ante esta Superioridad por lo que en 
cuanto al mismo se han entendido las 
actuaciones en los Estrados del Tribu-
nal, sobre indemnización de daños y 
perjuicios; cuyos autos penden ante 
este Tribunal Superior en virtud del 
recurso de apelación interpuesto por el 
demandante y el demandado D. Cor-
miniano Bernardo Llórente, contra la 
sentencia que con fecha catorce de 
enero de mi l novecientos setenta dictó 
el expresado Juzgado. 
Parte dispositiva. — Fallamos: Que 
debemos confirmar y confirmamos ín-
tegramente la sentencia dictada en los 
autos de que este rollo dimana por el 
Sr. Juez de Primera Instancia de 
La Bañeza, con fecha catorce de enero 
de mi l novecientos setenta; sin hacer 
especial condena de las costas del 
recurso. Y a lo acordado.—Así por esta 
nuestra sentencia de la que se unirá 
certificación literal al rollo de Sala y 
cuyo encabezamiento y parte disposi-
tiva se publicarán en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia de León, por la 
incomparecencia ante esta Superiori-
dad del demandado y apelado don 
José Fernández del Río, definitivamen-
te juzgando, lo pronunciamos, manda-
mos y firmamos. 
La anterior sentencia fue leída a las 
partes en el mismo dia, y notificada al 
siguiente así como en los Estrados del 
Tribunal. Y para que conste en cum-
plimiento de lo ordenado, expido y fir-
mo la presente en Valladolid, a treinta 
de mayo de mi l novecientos setenta.— 
Jesús Humanes López. 
3106 Núm. 2024 —396,00 ptas. 
Magistratura de Trabajo 
NUMERO DOS DE LEON 
Don Luis-Fernando Roa Rico, Magis-
trado de Trabajo número Dos de 
León. 
Hace saber: Que en autos 433/70, se 
ha dictado sentencia cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva' son los 
siguientes: 
Sentencia. — En León, a veintiuno 
de mayo de mil novecientos setenta. 
Vistos por el l imo. Sr. Magistrado de 
Trabajo número dos de León, los pre-
sentes autos de juicio laboral seguidos 
entre partes de una como demandante 
José Blanco Alvarez, representado por 
el Letrado D. Félix Buxó; de otra como 
demandados Ocejo, S. A.; Mutua Car-
bonera del Norte; Servicio de Rease-
guro, no comparecientes en juicio; 
Fondo Compensador, representado por 
el Letrado D. Alvaro Tejerina, en j u i -
cio sobre silicosis, y 
Fallo: Que, estimando parcialmente 
la damanda interpuesta por José Blan-
co Alvarez, debo declarar y declaro 
que el salario base de la renta a que 
el actor tiene derecho por su ya decla-
rada incapacidad permanente total es 
el de sesenta y una mi l ochocientas 
cuarenta y cinco pesetas anuales, con-
denando a Ocejo, S. A.; Mutualidad 
Carbonera del Norte; Fondo Compen-
sador y Servicio de Reaseguro, a que, 
de comformidad con sus respectivas 
responsabilidades abonen al actor la 
renta con sujeción a dicho salario. 
Se advierte a las partes que contra 
el fallo precedente pueden interponer 
recurso de suplicación en el plazo de 
cinco días. 
Y para que sirva de notificación a 
a la empresa demandada Ocejo, S. A., 
actualmente en paradero ignorado, y 
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, expido la presente. en 
León, a veintinueve de mayo de mil 
novecientos setenta. — Luis Fernando 
Roa Rico.—Rubricado.—Alejo Carlos 
de Armendía y Palmero.—Rubricado. 
3072 Núm. 2007.-275,00 ptas. 
* * * 
Don Luis Fernando Roa Rico, Magis-
trado de Trabajo número dos de 
León. 
Hace saber: Que en autos 412/70, se 
ha dictado sentencia cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva son los si-
guientes: 
Sentencia.—En León, a treinta de 
mayo de mi l novecientos setenta. 
Vistos por el limo. Sr. Magistrado de 
Trabajo número dos de León, los pre-
sentes autos seguidos a instancia de 
Benjamín García, contra Constructora 
Domingo, en reclamación de sala-
rios, y 
Fallo: Que, estimando la demanda 
interpuesta por Benjamín García, en 
nombre y representación de su hijo 
Ensebio García contra la empresa 
Constructora Domingo, debo condenar 
y condeno a dicha demandada a que 
abone al trabajador la mencionada 
cantidad de cuarenta y ocho mil pe-
setas. 
Se advierte a las partes que contra 
este fallo pueden interponer recurso 
de suplicación en el plazo de cinco 
días. 
Y para que sirva dé notificación a 
la demandada Constructora Domingo, 
en ignorado paradero, expido la pre-
sente en León, a treinta de mayo de 
mil novecientos setenta.—Luis Fernan-
do Roa Rico*—Alejo-Carlos de Armen-
día y Palmero,—Rubricados. 
3107 Núm. 2025.-209,00 ptas. 
Anuncio particular 
Comunidad de Regantes 
de la Acequia de Vegamesada 
Por el presente se convoca a Junta 
General ordinaria a todos los usuarios 
de esta Comunidad o a sus represen-
tantes, la que tendrá lugar el día 21 
de junio de 1970, a las once horas en 
primera convocatoria y a las doce ho-
ras en segunda, si no se hubiera reuni-
do número suficiente de partícipes 
para poder celebrarse en primera, en 
el lugar de costumbre y con arreglo al 
siguiente 
ORDEN DEL DÍA 
1. ° Examen y aprobación, si proce-
de, de la Memoria general correspon-
diente al año anterior. 
2. ° Examen de cuentas de gastos 
del ejercicio anterior. 
3. ° Obras para el mejor aprovecha-
miento de las aguas y su distribución, 
4. ° Ruegos y preguntas. 
Villabuena, a 30 de mayo de 1970, 
El Presidente, Agustín Rodríguez. 
3108 Núm. 2045.-132,00 ptas. 
IMPRENTA PROVINCIAL 
